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1Beoω πZfに 見 ら れ るNominalCompounds
に つ い て ①
今 井 光 規
複合語 を合成する能力は英語史を通 じて最も大きな変化を見せた ものの
一っであ り,それを通時的に眺めることはまことに興味深いものがある.
英語は複合語合成能力の大きかったPrimitiveGermanicの流れを受け
継いでいるに もかかわらず,そ の能力は同 じ流れに属する ドイツ語などに
較べると今 日では非常に衰 えていると言われている.又中世以後はフラン
ス語などの外国語の造語法の影響 も大きい.
複 合 語 の 分類は古代 イン ドの文法家以来多 くの学者によって試みられ
ているが,そ の一つの方法 として全ての複合語 をsyntactic②なものと
asyntacticなものに分けることが出来る.前者に於ては複合語の持つ一二
つの構成要素がsyntacticな結合をしているので構成要素間の意味の関
係ははっきりしている場合が多い.と ころが後者に於ては二要素間の結合
がsyntacticでないためにそれらの間の意味上の関係は理論上は多種多
様である.我 々が瞹昧さを殆 ど感 じないのは或 る一つの関係が習慣的に固
定 しているからである.このasyntacticな複合語は普通のsyntaxの規
則に従 った句の 「圧縮された形」であるともいえよう.従 ってこれら二種
類 の 複合 語の構成要素間にはしばしば類似の,或 いは対応 した意味の関
係を見出すことが出来 る.例 えば次の各グループの最初の例はsyntactic
な複合語であ り,二 番目はasyntacticなものであるが各 グノレー プに於
てはそれぞれ平行な意味の関係が認められる.即 ち,第一のグループでは
第一要素が第二要素の含む行為の手段を示 してをり,第二のグループでは
両要素は属格的な関係にあ り,第三のグループでは第一要素がいつれも形
容詞的であると言えよう.
ecg-bana(sword-slayer,i,e,slayerwiththesword)1262
hand-wundor(hand-wonder,i,e,wond ousthingbyhand)2768
2hrefna-wudu(ravens'wood)2925
nicor-hus(water-monster一トhouse,i.e.water-monsters'abode)1411
lad-bite(grievous-bite,i,e,wound)2670
sige-6eOd(victory-people,i.e.victoriouspeoPle)2204
この小稿で は英語史の 各 時 代 に於 て複合語の二要素間 の意味 の関係 に
どの よ うな傾向が見 られ るか を探 ろ うとす る試みの最初の段階 として,OE.
最 大 の叙事詩であ り,英 語 の最 も古 い造 語 法 を 保存 している と思 われ る
Beowulfについて,それに見 られ るnominalcompoundsを記述 しなが
ら,上 言己の対応の具合 を調べ ようとする ものである.
一 口で結論 を言 えばBeowulfに於ては,syntacticな複合語 とasyntac-
tlcなものの両方 に一 つの意味の関係が見 られ る場合 には後者 が圧 倒的 に
優勢 であ り,見 られ る関係 も後者 の方が豊富 である と言え よう.Jesper-
sen③はltisoftenmaintainedthatEnglishhaslostthepower
offormingcompoundsfoundintheotherGothoniclanguages,
andeveninOE,ThusitissaidthatnumerousGermancom-
poundsmustberenderedinEnglishbyanadjectiveplusa
substantiveorsomesimilarphrase…… と述べ てい るが私 の観察 の
結果 では,Beowulfに於 ては名詞 十名詞型の複合語 の方 が形容詞 十 名 詞
型 の もの及び類似 の句 よ りもはるかに優勢で あ り,頭韻詩であ るBeowulf
の特 殊な性格 を無視 するこ とは出来 ないが,OE.に 於 ける豊 かな複 合語形
成能力 の一端 を窺 うこ とが出来 ると思 う.
jSyntacticCompounds
ここでは`syntactic'とい う用語 を最 も広 い意味 で用い,二 要素 の結合・
が句 の中の語 と同 じ,叉は起源 に於 て同 じ,文法的 関係 に立 つ場 合を指 す.
構成要素 の分 類に従 って形 容詞+名 詞型,Syntheticaの二つ に大別 され
る.
(1)形容詞+名 詞型
q.bahuvrihi以外の もの.
この型の ものはBeowulfにはかな り多いが,名詞+名 詞型 の もの に較べ
3る と は る か に 少 な い.大 部 分 の も の はbahuvrihi複合 語 で あ る .こ の 型 の
も の に は 文 中 の 形 容 詞+名 詞 の 句 よ り も意 味 の 特 殊 化 が 著 し い も の が 多 い .
そ の 典 型 的 な 例 を あ げ る と,
heah-seta(high-seat,i.e.throne)1087/heah-sele(high-hall,
i,e,palace)647/heah-lufu(high-love,i,e,king'slovetopeo-
ple)1954/inwit-guest(wicked-visitor,i,e,foe)2670/lad-bite
(grievous‐bite,i.e。wound)1122/.,.(early-day ,i。e.
day-break)1311/ter-fader(ancient-father,i,e,ancester)373
/inwit-searo(wicked-contrivance,i.e,enmity)1101/inwit-
Banc(wicked-thought,ie,hostile-thought)749
Bancの独 立 で 用 い ら れ た 時 の 意 味 はltha雌s'で あ る が こ こ で は ・thought'
で あ る.SLIIiOは 独 立 で 使 わ れ た 時 に は 何 か 員 体 的 な も の ,例 え ば 武 具
を 意 味 す る の が 普 通 で あ る が こ こ で はinwitと 結 合 さ れ て 抽 象 的 な 意 味
を 持 っ て い る.'
Brugman④ の 言 う`isolation'即ち こ の(意 味 の)特 殊 化 は 形 態 に 於 て
も認 め ら れ る.こ れ は 印 欧 語 の 古 い 時 代 に は 第 一 要 素 が 語 尾 変 化 を 持 た ぬ
語 幹 で あ っ た こ と に 起 因 す る.一 例 を あ げ れ ばeoranen-grund`spacious-
earth'acc・sing・$59(cf.yrn2ennegrund,ノuliana10)であ る .
更 に こ の 型 の 複 合 語 に は 第 一 要 素 が 第 二 要 素 に対 して 殆 ん どepithetに
な っ て い る と思 わ れ る も の が 見 受 け ら れ る.こ の 現 象 は 名 詞+名 詞 型 に 於
て は 極 く普 通 で あ る が,一 種 の 強 調 で あ ろ う .第 一 要 素 にheah`high'
を 持 つ 複 合 語 が そ の 良 い 例 で あ る.
heah-cyning(high-king,ie,greatking)1039/heah-gesceap
(high-destiny,i,e,destiny)3084/heah-gestreon(high-treas-
ure,i,e,splendidtreasure)2302/heah-lufu(high-love,i,e,
king'slovetopeople)],954
上 例 に 於 てheahは 何 か 偉 大 な も の,例 え ば 王,神,或 い は そ れ ら に 属
す る もの へ のepithetで あ る と い え よ う.ealdgestreon1458/eald-
sweord2616/aer‐gestreon1757/お7一卿θ0701679/な ど に つ い て も 同
じ ζ と が い え る で あ ろ う.
尚,過 去 分 詞+名 詞 か ら な る複 合 語 は 非 常 に 稀 で あ る.そ れ ら は 全 てba-
huvrihiとし て 用 い ら れ て い る(faeted‐hleor,hringed-stefnaなど) .
4現 在 分 詞+名 詞 か ら成 る 複 合 語 は ま だBeowulfに は 見 当 ら な い.
b.bahuvrihi複合 語 .
bahuvrihiとは:....・ut・turnkey・red-coatなど の よ う1こ,全 体 と
して の 機 能 が そ の 主 要 素 の 機 能 と 異 り,exocentricな 横 造 を 持 っ た 複 合
語 で あ る.Beowulfに 見 ら れ る 形 容 詞+名 詞 型 の 複 合 語 の 大 部 分 が こ の 種
類 に 属 す る もの で あ る.こ の 複 合 語 の 特 徴 は 第 二 要 素 が 名 詞 で あ る に も か
か わ ら ず 複 合 語 全 体 が 形 容 詞 と して 用 い ら れ る 場 合 が 非 常 に 多 い こ と ,或
い は そ れ ら がmetaPhor(synechdoche)と し て 用 い ら れ る こ と で あ る .
Beowulプ に 於 て は 頻 繁 に 用 い ら れ て お り一 方 で は 描 写 を 豊 富 に し ,か つ
一 方 で は 歯 切 れ の 良 い 簡 潔 さ を 感 じ さ せ る .
stiff-mod(strong-mind,i,e,stout-hearted)2566/werig-mod
{weary-mind,i,e,disheartened)844/yrre-mod(angry-heart,
1,e.angry)726/blip-heort(blithe-heart,i.e.cheerful)ユ802
/grom-heort(angry-heart,i,e,hostile-hearted)1682/sarig-
haferh6(sad-mind,i.P。excited)1806/collen-ferh6(bold-mind.
i,e,boldofspirit)1805/gamol-feax(old-hair,ie,grey-
haired)gpg/gearo-folm(ready-hand,i,e,withreadyhand)
2085/blodig-toy(bloody-teeth,i,e,withbloodstainedteeth)
2082/feted-hleor(ornamented-cheeks,i,e,withgold-plated
headgear)1036/fami-heals(foamy-neck,i,e,foamy-necked)
218
興 味 あ る こ と は,Beowulfに 於 て は こ れ ら のbahuvrihiが第 二 要 素 に
手,首,髪,心 臓 な ど 動 物 の 器 官 を 示 す 単 語 を 持 って い て,複 合 語 全 体 が 生
物 に 用 い ら れ て い る こ と で あ る⑤.無 生 物 に 用 い られ た も の も少 数 な が ら
見 ら れ る が 注 意 す べ き は そ の 場 合 に も そ れ ら の 無 生 物 が 擬 入 化 さ れ て い る
と い う事 で あ る.た と へ ば,brogden-mil(weaved-sign,i.e.or-
namentedwithawavypattern,i,e,damascenedsword)1667
/wunden-mael(wound-mark,i,e,swordwithcurvedmark-
ings)1531/wunden-stefna(wound-stem,i,e,shipwithcurved-
prow)220/hringed-stefna(ringed-prow,i,e,ring-prowed-
ship)32/brun-ecg(brown-edge,i,e,swordwithbrightedge)
ユ546/wreo6en-hilt(twisted-hilt,i.e.'swordwithtwisted
、5
hilt)1698
bahuvrihiに は こ れ ま で に 引 用 し た 形 容 詞+名 詞 型 の も の の 他 に 名 詞
+名 詞 型 の も の も あ る がBeowulfに 於 て は 後 者 は わ ず か に 二 三 の 例 を 見
る だ け で あ る.こ れ ら はsyntacticな もの で は な い が 便 宜 上 こ こ にm
し て お く.
hring一工nael(ring-mark,i.e.ring-marked)1521/guy-mod(war_
mind,i,e.ofwarlikemind)306/styl-ecg(steel-edge,i,e,
steel-edged)1533
Schroeder⑥は 全 て の 複 合 語 をn2utataとimmutataに二 大 別 し て い る .
前 者 は 第 二 要 素 の 品 詞 が 曲 げ ら れ て い る もの,後 者 は 曲 げ ら れ て い な い も
の を指 し て い る.そ し て 同 じ と こ ろ で 彼 は,前 者 が 時 の 経 つ う ち に 後 者 に
移 行 す る と 述 べ て い るが,Beowulfに 於 て も,名 詞 の 形 に 形 容 詞 の 働 き
を 負 わ さ れ て い るbahuvrihiがimmutataに 移 行 し た と 思 わ れ る
も の が 見 受 け ら れ る.Beowulfに 於 て は 次 の 四 種 類 の 移 行 が 見 ら れ る .
q.第 二 要 素 に 形 態 の 変 化 が 見 ら れ る も の .
idel-hende(idle-hand,i,e,empty-handed)2081/syfan-win-
tre(seven-winter,i.e.sevenyearsold)2428/sid-fお6me
(large-bosom,i,e,wide-bosomed)1917
b.第 二 要 素 に 接 尾 辞(-ed,-Zgな ど)が 加 え ら れ た も の .
sid-f鴿6med(wide-bosomed)302/bealo-hydig(evi1-thought-
ful,i,e,hostile)'723/gist-hydig(bold-minded)2810/grom-
hydig(angry-minded)1749(cf,stiff-hygd(firm-mind,i.e.
firm-minded)Juliana654)
尚 こ の グ ル ー プ に 属 す る も の でBeowulfに 於 て はnautataで あ る が
他 のOE・ 資 料 で はimmutataで あ る も の が あ る.た と へ ば,
wreo6en-hiltB1698;gold-hiltedRiddlesoプtheExeteriII・
5614/hring-milB.1521;bring-m劣1edGenesis1992
c.第 二 要 素 が 抽 象 的 な 意 味 を 持 つ よ う に な り ,つ い に は 接 尾 辞 に な り
下 っ た も の.こ の 典 型 的 な 例 は 一Zicに見 ら れ る.こ の 語 が 独 立 で 用 い ら
れ た 時 の 意 味 は`body'(966,451な ど)で あ る.
earm-lic(miserable-body,i,e,miserablebodied,i,e,
エmiserable)807/greo-1ic(noble-body,i。e.noble)615/coven-lic
6(queen-body,i,e,gueenly)19¢Q/geomor-lic(sad-body,i,e.
sad)2444
d.両 要 素 が 入 れ 換 る 場 合.こ れ は 非 常 に 稀 で あ る.(こ れ は 必 ず し も
移 行 で は な い)
geomor-mod(sad-mind,i,e,sadofmind)2044;mod-giomor
(mind-sad,i,e,sadofmind)2894
(2)SyntheticaO
こ こ にsyntheticsと呼 ぶ も の は,構 成 両 要 素 間 に 緊 密 な 動 詞 的 関 係 が
認 め ら れ るsemi-syntacticな 複 合 語 を 指 す.こ れ は 第 一 要 素 が 第 二 要
素 を 単 に 形 容 して い る も の,例 え ば 形 容 詞+名 詞 型,名 詞+名 詞 型 と 区 別
し て つ け た 名 前 で あ る.構 成 要 素 の 種 類 に 従 って 次 の グ ル ー プ に 分 け る.
α.名 詞+動 作 主 名 詞 型
agentnounを 第 二 要 素 と す る 複 合 語 はOE.に,特 に 詩 に多 く,OE .
造 語 法 の 特 徴 を な し て い る ⑧ が,と りわ けBeowulfに は そ の 数 も使 用
回 数 も 多 い 。 例 え ば,
gold-gyfa(gold-giver,i,e,lord)2652/beag-gyfa(ring-giver)
1102/sine-gifa(treasure-giver)1012/leod-gebyrgea(peo-
ple-protector,i,e,prince)2gg/daed-fruma(deed-doer,i,e.
doerofevildeeds)2090/ban-loca(bone-locker,i,e,body)742
/lad-geteona(evil-doer,i,e,loathlyspoiler)559/al-walda
(al1-governer,i.e.omnipotentone)316/Wig-bora(wave-
bearer,wave-roamer)1440/brim-wisa(sea-leader,i,e,sea-
king)2930
上 例 で は,語 順 は 異 に す るがMod.E.のsyntax7詞+名 詞(目 的 語)
に 見 ら れ る よ う な 強 い 対 格 の 関 係 が 見 ら れ る.こ の グ ル ー プ に 一weardで
終 る複 ・合語 も 加 え て 良 か ろ う.こ のweardはOE.のagentnounを
造 る 語 尾mを 失 っ た も の で あ る.(た と え ばgold-weard`gurdian
ofgold'3081,hyd-weard`harbor-guardian'1914など)
同 じ 構 成 要 素 を 持 ち な が ら 次 の 例 で はagentnounが 造 ら れ た 元 の 動
詞 が 自 動 詞 で あ る.こ れ ら の 第 一 要 素 は 具 格 や 地 格 の 関 係 に 立 つ と い え よ
う.た と え ば,
7sae-:一.・(sea-goer;i.ε.ship)1882/sceadu-genga(walker
indarkness)703/CSC-wiga(spear-fighter)2042/ecg-bana(slay--
erwiththesword)1262/hand-bona(slayerwiththehand)
460/mud-bona(onewhodestroyswiththemouth ,i,e.
devourer)2079
第 一 要 素 が 第 二 要 素 を 強 調 す る た め に 用 い ら れ た と思 わ れ る もの が あ る.
た と え ば,
man-sca6a(crime十〇newhodoesharm ,i.e.wickedravager)
712/hearm-Scaδa(harm十〇newhodoesharln,i .e.pernicious
enemy)766/:・-scea6a(war-destroyer)2318
上 例 に 於 て は 第 二 要 素 の 動 詞 的 な 機 能 が 増 々 弱 ま っ て い る .第 一 要 素 は
単 に 第 二 要 素 を 強 調 す る た め に 置 か れ た よ う な も の で,mの 同 族 目 的 語
的 な,tautologicalな複 合 語 で あ ろ う.
b.副 詞+動 作 主 名 詞 型
こ の 型 の 複 合 語 は 第 一 要 素 に 名 詞 を 持 つ も の に 較 べ て 非 常 に に 稀 で あ
る.
in-genga(in-goer,i,e,invader)1776/wid-floga(widely-
flier,i,e,far-flier)2346/an-genga(alone-goer,i,e,solitary
one)165
c.名 詞+現 在 分 詞 型
こ の 型 の 複 合 語 は 比 較 的 多 く,同 じ一 つ の 複 合 語 が,あ る と こ ろ で は 名 詞
、 と し て,叉 あ る と こ ろ で は 形 容 詞 と し て 用 い られ る こ と が し ば し ば で あ る.
folc-agend(folk-possessing,i,e,leaderofpeople)3113/fold-
agende(house-having,i.e,ownerofahouse)3112/fold-buend
(earth-dwelling,i.e.earth-dweller)2274/ealc-drincende
(ale-drinking,i,e,ale-drinker)1945/helm-berend(helme{一.-
bearing,i.e.warrior)246/searo-h{辷bびend(armor-having,i.e.
warrior)237/sele-raedende(hall-ruling,i,e,hall-ruler)51/
Inおgen-agende(might-having,i.e.strong)2837/dream-
healdende(joy-possessing,i,e,joyful)1227/bealo-hycgende
(evil-thinking,i,e,hostile)2565
こ れ ら に於 て は 第 亠 要 素 は 第 二 要 素 の 目 的 語 の 関 係 に あ る カミ,次 の 例Z
8は 第 一 要 素 が 第 二 要 素 で 意 味 さ れ た 行 為 に 用 い る 道 具 や 場 所 を 示 し て い
る.
gar-wigend(spear-fighting,i.e.warrior)2641/s∂e-1i6ende
(sea-going,i,e,sea-farer)377/flet-sittende(floor-sitting,
i.e.sitterinthehall)1788/mere-1i6ende(sea-going,i.e.
sea-farer)255
次 の 二 例 は 第 一 要 素 が 第 二 要 素 に 対 し て 主 体 関 係 に 立 つ もの でBeowulf
に 於 て は 非 常 に 珍 ら し い も の で あ る.
umbor-wesende(child-being,i,e,beingachild)4g/cniht-
wesende(boy-being,i,e,beingaboy)535
尚 こ の グ ル ー プ に は 第 二 要 素 の 現 在 分 詞 が 名 詞 と し て 独 立 の 用 法 を 持 っ
て い る た め に,動 詞 的 な 関 係 よ り も形 容 詞+名 詞 型 の 感 じ が 強 い も の が あ
る.た と え ば 上 に 引 用 し た ∫oZひαgθη4,Sae-1おθηゴ,mere一碗 θπ4な ど
で あ る.
d.副 詞+現 在 分 詞 型
こ の 型 の も の は 殆 ん ど見 当 ら な い.
heard-hicgende(hard-thinking,i,e,brave-minded)394/
feor-buend(far-dwelling,i,e,far-dweller)254/ymb-sittend
(around-sitting,i,e,neighbouringpeoples)1827
e.名 詞+過 去 分 詞 型
こ の 型 の も の は か な り 多 く,第 一 要 素 が 具 格 的 な 働 き を し て い る も の が
多 い.こ の 型 の も の は そ の 発 達 過 程 に 於 て,第 二 要 素 に 形 容 詞 を 持 つ も の
(例 へ ば,staya-fag`stoneこdecorated'320,dreorfah`gore-
stained'485)と関 係 が あ る と思 わ れ る.・
hand-gewri6en(hand-bound,i.e.wovenbyhand)1937/
beag-hroden(ring-adorned,i,e,adornedwithrings)623/hond-
locen(hand-linked,i.・e.1inkedbyhand)322/sweg1-wered
(sky-clothed,i,e,clothedwithradiance)606
次 の 例 で は 第 二 要 素 が 過 去 分 詞 で あ る か ど う か 確 か で な い.
breost-gehygd(breast-thought,i,e,thoughtoftheheart)
2818/wea-laf(woe十whatisleft,i,e,survivorsofcalamity)
1084/y6-laf(wave-f-whatisleft,i。e.shore)565
9f.副 詞+過 去 分 詞 型
こ の 型 の も の に は 言 う ま で もな く強 い 動 詞 的 な 関 係 が 見 ら れ る.
wid-scofen(widely-pushed,i,e,pushedfar)936/wel-
dungen(well-prospered,i.e.accomplished)1927/niw-tyrwed
(new-tarred)295/ford-gerimed(forth-counted,i,e,counted
up)59/ford-gewiten(forth-departed,i.e.dead)1479/ea6-
fynde(easily-found,i.e.easytofind)138/e6-gesyne(easily-
seen)1110
尚 第 二 要 素 に 現 在 分 詞,過 去 分 詞 を,第 一 要 素 に 否 定 辞unを 持 つ も の
(例 え ば,%%-g瞬6θ2921,un-lifiende468)がか な り し ば し ば 見 ら れ
る が そ れ ら は こ こ で は 複 合 語 と し て は 扱 わ な い.そ れ ら はun-+形 容 詞 型
の 派 生 語(例 え ば,un‐Zytel885)と関 係 が あ ろ う.
g.名 詞+動 作 名 詞 型
こ の 型 の もの は か な り の 数 に の ぼ る.次 の 例 に 於 て は 第 一 要 素 が 第 二 要
素 の 現 わ す 動 詞 的 な 概 念 に 対 し て 目的 語 の 関 係 に あ る.
beah-6egt1(ring-receiving,i.e.receivingofaring)2176/
eoton-weard(giant-watch,i,e,watchagainstagiant)668/
beor一δegu(beer-drinking)617/eard-lufu(land-love,i.e.
dear-home)692/lif-wra6u(life-protection)971/ma66um-gifu.
(treasure-gift,i,e,treasure-giving)1301
今 ま で に 述 べ て き た 対 格 の 関 係 が 見 ら れ る 純 粋 にsyntacticな
genitivecompoundはBeowulfに は ま だ 見 ら れ な い .(次の よ う な 例 も
複 合 語 と は 認 め ら れ て い な い.sinces-brytta`treasure'sdistributor'
607,beaga-brytta`rings'distributor'352)cf,boca-riding`books'
reading'(Jespersen,MEG.VI,151)
尚 第 二 要 素 に 動 名 詞 を 持 つ もの は 稀 で,-z〃θ07δ%%9・honouring'で終
る もの が 数 例 見 ら れ る だ け で あ る.
h「ing-we・rung(・i・g-h・n・u・i・g,i.・.・d・ ・nm・・t・f・i・g・)
3017/b「e°st-w…6・g(brea・t-ad・rni・g,i.・.b・ea・t-・・nam・。t)
2504/haエn-weor6ung(ornamentofahome)2998
同 じ く こ の 型 に 属 す る もの で 第 一 要 素 が 第 二 要 素 に 対 し て 主 体(主 語)
の 関 係 に 立 つ も の は 非 常 に 珍 ら し い .(cf.cniht-wesendeabOVel(2)
ユ0
c,)hra-fyll(body-fall,i,e,fallofcorpses,slaughter)2'7'7/
leod-hryre(prince-fall,i,e fallofaprince)2391/sorh-wylm
(sorrow-welling,i,e,surgingofsorrow)904
こ れ に 対 応 す る 関 係 は,gages-fliht`spear'sf工ight'1765,ωae'θ7s-
wylm'water'swelling'1693,Hodes=wylm`flood'swelling'1764
な どの 純 粋 なgenitivecombinationに見 ら れ る が そ れ ら は 複 合 語 と し
て は 認 め ら れ て い な い.
h.副 詞+動 作 名 詞 型
こ の 型 の も の は 多 く な い.
ellor-sib(elsewhither-going,i,e,death)2451/eft=cume(back-
commg・1 ・e・return)2896/fore緬anc(beforehand-thought,
i,e,forethought)1060/gegen-cwide(against_saying
,i,e,
answer)367/ond-slyht(against-strike
,i,e,onslaughter)2929
/in-gang(in-going;i,e,entrance)1549
IIAsyntacticCompounds
Beowulf(3182行)に於 てはお よそ5行 に3個 の割合 でnominalcom-
P°undsが現 われ るが・その3分 の2以 上 がこれ までに見て来 た繍 以外
の もの,即 ちasyntacti¢な複合語 であ る.こ の種類 の ものに於 ては両
構成要 素間の関係 を残 らず分類す ることは不可能 と思 えるが⑨,syntac一
七1cなものに見 られた関係 と比 較す る目的のために以下あ えて一つの分類
を試 みる.構 成要素の種類 に従 って,名 詞+名 詞型 ,名 詞+形 容詞型の二
つに分 け られ るが本稿で は後者 はその数 もかな り多 く,重 要な グループで
あ るに もかか わらず省略 する.
口)名 詞+名 詞 型
a.第一要 素が第二要素 に含 まれ る行為の ため に用い られ る道 呉 を示 す
ものが非常 に多い・この関係 は ・y・t・・ticc・mp・u・d・の形容 詞+名 詞
型 をのぞ く全 ての型 に見出 され た.,
hand-gewebrc(hand-work,i,e,handiwork)2835/hand-wun-
d°r(hand-wonder,i;e,wondrousthingwroughtbyhand)
2768/mund-grip(hand-grip)965/sex-benn(knife-wound,i,e,
dagger-wazad)2904/sweord-bealo(deathbythesword)1147/
11
fyr-bend(bandforgedwithfire)722
b.第 一 要 素 が 第 二 要 素 に よ って 意 味 さ れ る も の に 関 し て そ の 位 置,場
所 を 教 え る も の が あ る.こ の 種 の も の もsyntacticな もの の 大 部 分 の 型
に 類 似 の 関 係 を 見 た が,こ の 型 に 於 て 圧 倒 的 に 多 い.
sele-rest(hall-rest,i,e,bedinahall)69p/hand-sporu(hand-
spur,i,e,nail)g$6/mPre-wif(water-witch)1519/sae-draca
(sea-snake)1426/mere-strata(sea-path)514/mere-fisc(sea-
fish)549/brim-c!iff(sea-cliff)222/1ne6e1-word(Placeof
assembly十word,i.e.formalword)236/seld-guma(hall-man,
i.e.rretainer)249/sお一wong(sea=plain,i.e.shore)1964/sお一
lac(sea-booty)1624/ad-faru(funeralpile十way,i,e,way
totheFuneralpile)3010/wald-swa6u(forest-path)1403・
c.第 一 要 素 が 時 を 示 す も の はasyntacticな もの に 於 て の み 多 い.と
り わ け こ の 型 に 多 い が,名 詞+形 容 詞 型(例 え ば,お メ伽 一g70彫`angry
intheevening',niht-long,morgen-ceald)にも見 ら れ る.
morgen-tid(morning-time)¢g4/uht-hlemm(dawn-sound,i,e,
dinatnight)2007/morgen-sweg(morning-sound)植9/dig-
hwil(day-while,i,e,day)2726/ten-leoht(evening-!ight,i,e.
sun)413/morgen-leoht(morning-light,i,e,sun)604/aefen-
rest(evening-rest,i,e,bed)645/niht-bealu(night-evil)193
d.第 一 要 素 の 名 詞 が 形 容 詞 の よ う な 働 き を し て い る 複 合 語 は 数 の 上 で
は 形 容 詞+名 詞 型 よ り も は る か に 多 い.
皿or60r-hete(murder-hate,i.e.murderoushateorhostility)
1105/gryre-1eo6(terror-song,i.e.terrible-song)786/gryre-
sib(terrQr-voyage,i.e.perilousexpedition)1462/sige-6eod
(victory-people,i,e,victoriouspeople)2204fellen-did(cour-
age-deed,i,e,courageousdeed)876/freond-lar(friend-learn-
ing,i,e,friendlycounsel)23'7'7/gear-dagas(year-days,i,e.
daysofyore)1351
e.第 一 要 素 が 第 二 要 素 で 示 さ れ る も の の 材 料 又 は 構 成 要 素 を 示 す も
の.こ れ は こ の 型 に の み 見 ら れ る 関 係 で あ る 。
エnago-driht(warrior-troop,1,e.'bandof,youngretainers)
is
67/eorl-weorod(nobleman-band,i,e,bandofwarriors)2893
stern-boga(stone-arch)2545/isern-byrne(iron-corslet)671/
f記6er-gearwe(feather-gear)3119/ban-hring(bone-ring,i.e.
vertebra)1567/1ig7y6(fire-wave,i.e.waveofflame)2672
f.第 一 要 素 が 用 途,目 的 を 示 す 複 合 語 は こ の 型 に の み 見 ら れ ,そ の 数
も 大 変 多 い.そ れ ら の 大 部 分 は 器,道 具,武 器,衣 類 な ど を示 す こ と ば で
あ る.
ealo-wig(ale-cup)481/medo-ful(mead-cup)624/drinc-fit
(drinking-vessel,i,e,cup)2254/medu-heal(mead-hall)638/
will-seax(battle-knife)2703/searo-net(battle-net,i,e,
corslet)406/bael-wudu(funeral-piles-tree,i,e,woodforthe
funeralpile)3112/ban-fit(bone-vessel,i,e,body)1116/
hea60-wed(war-clothes,i.e.armor)39/wael‐steng(slaugh-
ter-pole,i,e,shaftofspear)1638
次 に あ げ る 例 に 於 て は,第 一 素 要 がepithetの 性 格 を 持 っ て お り,第
二 要 素 を 強 調 す る た め に 置 か れ た も の で あ ろ う.こ れ ら も起 源 に 於 て は 目
的,用 途 を 示 す と 考 え られ よ う.興 味 あ る こ と は,こ れ ら の 例 の 大 部 分 の
も の がBeowulfに だ け,し か も た だ 一 度 だ け 現 わ れ る 複 合 語 で あ る こ
と で,こ れ ら は 頭 韻 の た め のnonceformationと 考 え ら れ る.
hilde-bord(battle-shield)3139/hilde-wおpen(war-weapon)
39/here-grima(battle-helmet)395/here-str∂e1(war-arrow)
1435/guy-getawa(war-armor)2636/guy-helm(war-helmet}
2487/beado-grima(war-helmet)2257
g.第 二 要 素 が 第 一 要 素 に 「属 す る 」,「 起 源 を 持 つ 」,「 所 有 さ れ る 」
と い う い わ ゆ る 属 格 的 な 関 係 が 認 め ら れ る も の が か な り 多 い.
nicor-hus(water-monster十house,i,e,abodeofwater-mon-
ster)1411/dryht-guma(lord-man,i,eretainer)13$$/leod-
cyning(people-king,i,e,kingofapeople)2963/gum-stol
(lord-seat,i.e.throne)1952/eorl-gestreon(nobleman-treas-
ure,i,e,nobleman'streasure)2244/fyr-leoht(fire-light)
1516
こ れ に対 応 す る 関 係 は 純 粋 にsyntacticな もの に 於 て は わ ず か に 次 の
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珍 ら し い 例 に 見 ら れ る だ け で あ る.こ れ ら は 全 て 固 有 名 詞(地 名)で あ
る.
Hrefna-wudu(ravens'wood)2925/Hrefnes-bolt(raven's
wQods)2935/Hrones-nおss(whale'sheadland)28O5
h.両 要 素 が 同 格 に 用 い ら れ た 複 合 語 は 非 常 に 多 く,Beowulfに 見 ら
.れる複 合 語 の 特 徴 の 一 つ で あ る.こ れ ら の 中 に はBeawulfに 一 度 限 り し
か 見 ら れ な い も の が 多 く,頭 韻 の た め のnonce-formationと思 わ れ る
も の が 多 い.
wine-mおg(friend-kinsman,i.e.friendandkinsman,retain-
er)65/mおg-wine2479/ma66um-sweord(treasure-sword,i.e.
precious-sword)1023/agend-frea(owner-lord)1893/beadu-
lac(battle-sport)1561/frea-wine(lord-friend,i,e,friendly
ユord)2357/bearn-cyning(hero-king)2148
同 格 複 合 語 の 中 で ど ち ら か の 要 素 が 性 を 示 し て い る と 思 わ れ る も の は 次
の 一 例 だ け で あ る.
ag1おc-wif(monster-woman,i.e.monsterofawoman)1259
こ の グ ル ー プ に は 両 要 素 間 にtautologica1な関 係 が 見 ら れ る も の
が 多 い.こ れ に 対 応 す る 関 係 は1(2)。.に あ げ た 物 θ勉so痴 θ な ど の グ
ル ー プ に わ ず か に 見 ら れ る と い っ て も よ か ろ う.
Ina66um-gestreon(treasure)1931/gum-mann(man)1028/
dea6-cwealm(death,slaughter)1670/mおgen-ellen(mighty-
valor)659/bord-rand(shield)2559/hord-ma66um(hoard,
terasure)1198/ord-fruma(leader)263/sib-fit(going,i,e,ex-
pedition)2639/mod-sefa(mind)2628/brim-helma(helmet)334
/mおgen-crおft(strength)380
i.こ れ ま で に 見 た 複 合 語 は 全 て 第 一 要 素 が 第 二 要 素 を 限 定 す る 末 尾 限
定 複 合 語 で あ る(同 格 複 合 語 の 例 に 於 て も主 な 概 念 は 第 二 要 素 に 認 め ら れ
る 傾 向 が うか が わ れ る),が 次 の こ 例 は 両 要 素 間 に 並 列 の 関 係1(即 ち,そ
れ ら の 間 に`and'を 補 っ て 初 め て そ れ ら の 関 係 が 理 解 出 来 る)に あ る 珍
ら しい も の で あ る.
suhterge-fおderan(nephewanduncle)1164 ,cf.suhtor-
f{迫deranwidsith46/alum-sweoras(son-in-lawandfather-in一
14
law)84
これらの並 列複合語 は同格複合語 とよ く似 ているが後者 の ように一つ の
もの(例 えば,徽e8一叨勿6は 一人 の主君 を示 している)を 示 すの ではな
く,二 つ(以 上)の,組 になった もの を並列 的に示 す点で異 ってい る.
これ らはdvandva複合語 と呼 ばれ るもので サン スク リッ ト語 には普通 の
造語法 であ ったが英語 に於 ては非常 に稀 である.但 し英語 に も頻繁 に用 い
られ るのは次にあげ る ような数 を示す ものである.
feower-tyne(fourteen)1641/fif-tyne(fifteen)207cf.6ritig・
(thirty)2361
i.主な概念 は第一要素 にあ り,第 二要素 がそれを限定 する頭部 限 定 複
合語 の例はBeowulfには見 られないよ うであ る⑩.し いて あ げ れ ば,
Bled-egesa(fire-terror,i,e,terriblefire)2650/waater-egesa
(water-terror,i,e,dreadfulwater)1260
これ らは`abstractforconcrete'と呼 ばれる詩的 な表現であ るが,実
際には主な概 念は第一要素 にあ るので頭部限定複合語 に近 い もの と考 えて
も良いか も知 れない,
k.二つの名詞 から成 るbahuvrihi複合語 につ いて は1〔1)b.に 於 て,
形容詞+名 詞型 の ものに関連 して見 た.
註
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